
















































































































































































































































































































































































































































































































































（60） 綱 詰 午 入
化するようである。
　　イネ1招試験法でジベレリンを測定する場合，カラマツ
葉条に含まれるinhibitorβはジベレリンの作用を∬［1．害
した。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summ蹴y
　　The　present　lnvest｝gatioΩ　was　unde辻aken　to　ascertain　whether　the　natural亘bbere11in　is　co就ained
in　the　larch　plant　oτnot．　Gibberrl｜垣s　weτe　extracted　wi出c◎］d　methanoi　fr◎m王arch　shoots，　separa乞ed
by　paper　c垣omatography，　and　bioassayed　by　rice　seedling　method・Solutions◎f　i30propanG1／ammon旭m
hydrox三de／water　（8ニユ：1　v／v）　and　isobutanol／methanol／water　（80：5：15　v／v）were　used　as
developing　solve就s．
　　When　devel叩ed　with鋤moniacal　isopropano1，　gibberellin－like　activity　was　found　at　Rf　O．3～0，43nd
Rf◎B～0．9　in　neutral　fraction　and　at　Rf　O．2～0．3　in　basic　fraction，　respective］y．　ln　acid　fractlon，　at
least　three　zones　of　gibberellin一至三ke　ac縫vity　were　found　at　Rf　O～0．2，　Rf　O　3～0、5　a簸d　R《0．5～0．6．
The　active　zone　of　Rf　O．5～0．6corresponded　to　the　R《value　of　gibberellin　A．　Two　similar　active
zones　were　also　se頭at　Rf　O．2～0．3and　Rf　O．9～LOin　aqueous　fractiGn．　The　substances　existing　in
an　active　zo1コe　of　Rf　O．9～1．G　seemed　to　be　converted　i就o　other　gibberelli11－1ike　subst餓ces　when
eluted　and　rechromatographed．　Inhibitorβobta口1ed　from玉arch　shoots　inhibited　the　action　of　gibberellin
Oll　rice　seedlingS、
